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1)``SpeenhamlandActofParlianent.,,
2)Investigation・PP.4-5.
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AnInqui】ワintotheNatureandProgressofRent.T815.
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1)前 掲 のP.Straffaによつ て 近 く出版 さ るべ き 「i)カア ド ウ全集 」(Worksof
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3)
Malthus,PrinciplesofPoliticalEconomy.1820.PP.64-65.
tlleactualextentofthedemand,theactualextenstofthesupply
Ibid.P.65.
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1)Ibid.p.66.
2)Cf.ibid.pp.67-_68.
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1)Cf.LettersofRicardotoMalthus,editedby∫.Bonar.TS87.P.127.
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r)Cf.McCracken,op.鵡.P.135.andp。=4.
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1)Keynes,op.cit.P.z41。
2)McCracken,02.`彦.P.136.
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